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iiober Genosse I k6cs !
Dex iuAoslawlsche Ver1ag ZORA' Zagreb' I4iLaz 7ne 2/II
teilt uns oit, daB er an der [lerausgabe Deiner ',/erke
'Die Zerstdxulif der Verrunft'r u]]d "Barl [.arx und fried-riLhgieefsi inbu""Esi.Lrt -ist, dr bat daruro. daB ihn Lese-
ex-E65lere zu-r VerfijAutxg gestellt wexden. Da ich nicht weiBt
ob Itri selbst schon Aie-Rechte fiix diese beiden tsiichor nach
Jusoslawien verRebeu naslr, wdre ich Dir fi ir eine kurze
Inioruation dankbar, daxrit ich deo Verlag zoRA eine entspre-
chende ir,ilitt eiilung gebe! kal]]l
Die 1! Deinen Brief vo& 10.9.56 argeforderten Biisher laan
ich Dl-r leider noch icht alle zusenden; der gx6Bte Teil
is t  noch tn  der  l le rs te l lung.
zun versaDd kanen:
T,eonbard Iranks Die Jiing er Jesu
llx]]est lleniagstay I Der alte l'rianE und das lileer
Arnold Zueig3 Soldatenspiele
Georg ,?eer{th: tsaIId I ulld 2 
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Die fehlend€n B0ctler erheltst Du ieweils nach Erschelne]l.
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